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美术观察 . 1 9 9 7 . 1 .美术学 【五 }
l中国古代陵墓建筑的
文化心理特征
宗 贤
陵墓建筑作为建筑艺术的重要组成部分
,
深受中国传统文化
的影响
。
透过那神秘的表象
,
我们可以从中寻找到古人对 人生的
思考
,
对来世的设想
,
释读出蕴藏在其中的文化心理特征
。
一
“
灵魂不死
”
观念
自人类诞生之 日起
,
生与死的自然规律使人类备感困惑
。
他
们无法理解生命进程中的新陈代谢法 则
,
更无法理解人何以匆匆
而来
,
又匆匆谢世而去
。
对生的渴望
,
对死的恐惧使他们幻想在另
一个时空中还存在着一 个
“
彼岸世界
” 。
人除可视的肉体之外
,
还
有超越肉体的
“
灵魂
” ,
肉体可死
,
而
“
灵魂
”
永存
。
这种
“
灵魂不死
”
的观念
,
构成了陵墓建筑的文化心理基础
。
“
灵魂
”
观念的产生
,
使人类开始思考死 者的安葬问题
。
他们
从 自身的生活经验出发
,
认为 人生时有居所
,
死后当然亦应有魂归
之处
,
这便是墓葬
。
考古资料证明
,
早在山顶洞人时期
,
他们便把
死者埋葬在所居住的下洞
,
作为公共墓地
,
并且还在死者身上撒布
赤铁矿粉粒
,
随葬缝石
、
石器
、
兽牙等生产
、
生活用品
。
这表明
,
山
顶洞人 已将灵魂观念与墓葬联系在
一
起
,
他们相信死 者的灵魂仍
整体特征有敏锐的观察和鲜明的感受力
。
对抒写笔墨与变形人物
形态的结合及分寸把握上能找到一适度的契合点
,
并能达到完美统
一
。
这一画风在现代画家叶浅予
、
程十发
、
聂欧
、
周思聪
、
卢沉
、
田黎
明等作品中可得以体现
。
仍有着广阔的发展前景
。
二
、
重 ,’ 合意
” 、 “
笔意
”
的表现画风
:
以表达画家主观心境为艺术
追求
,
将人物形象作为表现 自我
、
抒发笔墨的
“
凭借物
” 。
以表现个
性
、
气质
、
情感
、
心态为主要 目的
。
画中以半抽象或全抽象的变形 人
物作为表现现代画家视觉心理的媒体
。
或借助装饰性
、
符号化的人
体形态自由发挥笔墨的形态变化
.
使笔墨点
、
线
、
面的组合构成产生
具有独立
、
抽象的审美因素
。
画面人物形态完全 服从于水墨的抒写
变化和视觉气氛的需要
。
笔墨的气韵节奏
、
形态变化能充分地反映
出现代画家的人格品质
、
情感修养及文化心理
。
这类画家须沮重心
境
、
性情的修养以培养高品位的 人格境界
。
通过修心养性
、
J
’ 一
博学
养
,
使先天生于胸中的躁气
、
霸气
、
弱气化为中正平和之气
。
这样在
作品中才能开辟出虚怀博大之气
,
表现出人格魅力
。
这类画风如果
忽略了人格的修炼
、
品味的修养就难免会使作品流入小品味
、
小情
趣的面目
。
三
、
水墨写实画风
:
曾有许多画家力求摆脱写意因索而创造纯
写实的水墨人物画
,
无论是否理想
,
但只要以生宣纸
、
毛笔
、
水墨为
基础的工具材料
,
其技术特性已将无论是
“
写 实
” ,
还是
“
写心
” ,
都限
定在了写意表现的技术范畴中
。
所以
,
这里所讲的写实画风是在写
意基础上注重
“
物意
”
表现的写实人物画
·
此种画风是以人作幸画
家的主要研究对象
,
以人体的表象形态
、
肤色质感及现 实环境中
的真实气氛作为追求和再现的目的
。
注重对客体人物不同性格
、
气质
、
个性特征细微的观察研究
。
继承和发展蒋兆和
、
徐悲鸿所开
创的写实人物 画风格
,
对社会和现实生活进行深切的关注
,
对写
实造型认识不断的深化
,
注重探求人物形体造型的表现规律
。
在
笔墨表现中突破明清抒写性笔墨的技术程式
,
使笔墨的形态变化
完全服从塑造 人物形象的需要
,
笔 墨的节奏
、
韵律等变 化因素
` J
人物固有形态的主次
、
虚实
、
体积
、
空间相对应
。
以制作性水墨形
态的抽象变化或吸收运用其它综合材料来摹拟表现客观人物的
表象特征和质感
,
使写实的精神与抒写笔墨的矛盾得到解决
,
以
形成用抒写性与制作性笔墨相结合的现代水墨写实 人物画
。
在当今多元的艺术潮流 中
,
无论是追求
“
物意
”
描绘的写实人
物画
,
还是注重
“
心意
” 、 “
笔意
”
表现的变形或抽象人物画
,
都而临
着从传统笔墨的单
一
模式中蜕变的问题
。
开拓新的观念
,
创造 具
有表达多层面视觉感受的现代笔墨是当今写意人物画家的共同
追求
。
所以 只有注重对映入现代视觉 中人物形象的揣意和研究
,
使传统的抒写性笔墨与现代制作性笔墨 tl 结合
,
使笔墨
、
色彩
、
线
条的排列组合
、
渗透变化既能与现代的视觉感受
、
时代气息相吻
合
,
又能体现出画家的人格境界和气质个性
。
这样
,
才能使传统写
意人物画的单一模式产生多样性的变化
,
才能使写意的笔墨得以
丰富和发展
。
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